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en te weinig volumeflexibiliteit. Deze redenering klopt maar ten dele. Ook al hebben alle 
‘eenheids’-werknemers een garantie van lange opzeg, dan nog kunnen bedrijven flexibiliteit 
in personeelsinzet realiseren, bijvoorbeeld middels flexibele jaarroosters of het inlassen van 
economische werkloosheid. Zo blijkt uit internationaal onderzoek dat, bij een verlenging van 
de	opzegtermijnen,	de	tewerkstelling	weliswaar	stabieler	wordt	maar	dat	dit	gecompenseerd	
wordt door een grotere flexibiliteit in de arbeidstijden. Een discussie over de lengte van op-






















  Een vierde argument heeft betrekking op de afruil tussen rigiditeit en flexibiliteit. 
Uit	vergelijkend	onderzoek	blijkt	dat	vooral	landen	met	een	restrictieve	ontslagregeling	
hun regelgeving aangaande flexibele arbeidsvormen versoepeld hebben. Werkgevers die 
geconfronteerd	worden	met	een	restrictief	ontslagregime	beschikken	dus	vaak	over	meer	
uitwegen	in	de	vorm	van	een	soepel	gebruik	van	uitzendarbeid,	contracten	van	bepaalde	
































genstanders er te makkelijk vanuit dat kortere opzegtermijnen per definitie beter zijn voor 
bedrijven. De voorstanders zijn op hun beurt veel te sterk gefixeerd op de geringe bescher-
ming	van	de	arbeiders,	en	veel	minder	op	de	buitenproportioneel	lange	termijnen	voor	
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uitbetaling	kunnen	bekomen	zonder	dat	de	arbeidsrelatie	daartoe	verbroken	moet	worden.	
Tijdelijke	werkloosheid	en	meer	ontslagbescherming	zijn	in	die	zin	compenserende	vaten.	








maar worden ook meer kwalificaties in staat van paraatheid gehouden. Het stelsel van tijde-
lijke	werkloosheid	maakt	bedrijven	bovendien	minder	afhankelijk	van	uitgebreide	contrac-












verhoogt de efficiëntie van opleidingsinspanningen gezien de opleidingsinvesteringen in 
tijden	van	laagconjunctuur	in	de	organisatie	gehouden	worden.	Tegelijkertijd	kan	het	stelsel	
echter	opleidingsremmend	werken.	Het	ideale	tijdstip	om	op	te	leiden	is	het	moment	van	de	
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meer	van	‘tijdelijke	werkloosheid’	spreken	-	meer	gevoelig	maken	voor	de	huidige	HRM-
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